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DEKLARASI 
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, 
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi 
materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain 
atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak 
berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali 
informasi yang terdapat dalam referensi yang 













                        
                        
      
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” 








Sekiranya skripsi ini memiliki nilai dan arti, maka nilai dan arti ini ku 
persembahkan :  
 Kepada almamaterku Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 
 Untuk kedua orang tuaku Ayahanda (Alm. Siswoyo) dan Ibunda 
(Saminah) serta Bapak dan Ibu Harno tercinta yang  selalu memberikan 
dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus ikhlas dan iringan do’a 
yang tiada putusnya.  
 Untuk kakak dan keponakanku yang selalu mengerti dan memberikan saya 
motivasi dalam belajar dan menghadapi suatu masalah. 
 Untuk suamiku tersayang yang selalu berdo’a dan selalu memberikan 
motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.  
 Untuk sedulur-sedulur Teater ASA yang selalu memberi dukungan dalam 
menyelesaikan skripsi ini 
 Untuk teman-teman ASB 2010 yang selalu berjuang bersama-sama.  
 Teman-teman kost DayLive yang selalu menghiburku dalam setiap 





Kuasa untuk melakukan perbuatan atas nama orang lain dalam Islam 
disebut wakalah. Pada masa sekarang dikenal dengan istilah Advokat. Advokat 
merupakan profesi mulia (Officum Nobile) yang bertindak sebagai wakil yang 
ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai 
konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud 
sebagai pemberi advise hukum, konsultasi hukum, maupun penasehat hukum. Dan 
upaya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan, 
untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di 
Pengadilan. 
Adapun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
kedudukan advokat perempuan dalam mewakili mengucapkan ikrar talak di 
pengadilan agama menurut hukum Islam. Apakah putusan Pengadilan Agama 
Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla sesuai dengan hukum Islam dan hukum 
perkawinan di Indonesia. 
Metodologi yang digunakan adalah penelitian dokumen (library research), 
yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan 
yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi dokumen putusan Pengadilan 
Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla. Tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap advokat perempuan dalam perkara ikrar talak.Untuk memperoleh data, 
penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara atau interview, 
dokumentasi, studi kepustakaan kemudian penulis mengolah data dengan analisis 
deskripstif yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dalam 
penelitian kemudian menganalisisnya 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis tidak sependapat dengan 
putusan majelis hakim Pengadilan Agama Blora dalam putusan No. 
1125/Pdt.G/2013/PA.Bla yang mengabulkan advokat perempuan sebagai wakil 
dalam mengucapkan ikrar talak, karena talak dalam Islam merupakan hak laki-laki 
dan diakui oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. 
Kedudukan advokat perempuan dalam mewakili mengucapkan ikrar talak 
menurut hukum Islam para ulama terpecah menjadi dua, ada pendapat yang 
memperbolehkan ada juga yang berpendapat tidak memperbolehkan. Namun 
demikian, penulis lebih cenderung pada pendapat yang tidak memperbolehkan. 






Puja dan puji selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkankarunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, 
shalawat serta salamsemoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW, para sahabat dan keluarganya. 
Seiring ucapan puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat, taufiq dan 
hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul : 
“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLORA NO. 
1125/Pdt.G/2013/PA.Bla TENTANG CERAI TALAK (Kedudukan Advokat 
Perempuan Sebagai Wakil Ikrar Talak)” 
Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi 
persyaratan gunamemperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah IAIN Walisongo 
Semarang. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan berarti 
tanpa adanyamotivasi dan bantuan-bantuannya yang berupa materiil, saran, 
nasihat dan bimbingan yang bermanfaat serta kerja sama antara pihak-pihak yang 
berperan dalam penyusunan skripsi ini. 
Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak dan dengan 
perasaan tulus penulissampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
yang terhormat : 
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1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. 
2. Bapak Dr. H. Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 
Walisongo Semarang, yangtelah memberi ijin penulisan dan pembahasan 
skripsi ini. 
3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen 
pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan 
bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Segenap dosen yang telah mengajar dan membimbing selama penulis 
belajar di bangkuperkuliahan beserta seluruh karyawan dan karyawati di 
lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 
5. Pengadilan Agama Blora beserta stafnya 
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi 
ini. 
Penulis berdo’a semoga amal shalehnya diterima oleh Allah SWT dan 
mendapatpahala yang berlipat ganda. Amin. 
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
kekurangannya mengingat keterbatasan kemampuan penulis, baik dari segi 
bahasa, analisa, maupun materi kajiannya, maka dari itu penulis sangat 




Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita, 
semoga Allah SWT meridhoi segala aktivitas kita. Amin. 
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